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Queremos sacar a España fresca 
y ágil de nuevo, aunque con su 
mejor sangre antigua por la otra 
orilla de la revolución nacional* 
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Varias brigadas internacionales han quedado completamente deshechas por el 
fuego de nuestras fuerzas, en el frente de Toledo 
Fracaso rojo en el frente de Falencia 
Se pasan a nuestras filas gran cantidad de milicianos 
MIARTEL GENERAL OEL GENERALISIMO 
Sección de intormación.-Esfado Mayor 
Boletín de inform-acióii, oon noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 12 de ma-
yo de 1937. 
Ejército del Norte.—Frente de Aragón.—Tiroteos sm i m -
portancia. 
Frente de Vizcaya.—Eu Vizcaya, se ha proseguido el avan-
ce de nuestras fuerzas, aunque el mal tiempo reinante ha re-
trasado la hora de iniciarle. Se han ocupado, importantes po-
siciones, que completan el avance llevado a cabo en el día de 
ayer. 
Frente de Paiencia.-—Durante la madrugada, el enemigo 
atacó intensamente Gilleruelo y Barrio, de Bricáas con gran-
des contingentes; fué rechazado y dejó en nuestro poder 70 
muertos, entre ellos un capi tán y un terfiente, 30 fusiles, gran 
cantidad de bombas y 10 prisioneros. El número de heridos 
rojos fué considerable. 
Frente de Madrid»—Un pequeño ataque enemigo llevado a 
cabo duranle la noctie de ayer en el Jarama', fué rechaza'do, 
causándole numerosas bajas. 
En Toledo, después d e l dur ís imo descalabro sufrido por el 
enemigo en sus desesperados o infructuosos ataques a nues-
tras posiciones, ha reinado completa calma. Nuestras tropas 
han avanzado persiguiendo a \ 08 puestos avanaados enemigos 
y cogiéndole varios prisioneros. 
vSe confirma el desastre sufrido, por los rojos en el ¡día de 
ayer, que perdieron más del 50 por 10Ó de sus efectivos; de 
un^ de h\s cqmpañias , dice un prisionero que de 137 quedaron 
solo 43'y de otra, de análogos efectivos, 37. Varias brigadas 
internacionales quedaron enter amenté aniquiladas. También 
en este punto el enemigo lanzó bombas sobre el hospital, pro-
duciendo víct imas en la población c iv i l . 
En los pueblos de la provincia ¡de Gáqeres, Fuentes de los 
Villaluengos y Miajadas, aviones aislados enemigos han bom-
bardeado, hiriendo a varios paisanos 4 mujeresy 2 n iños . 
Frerttes de Avila y Soria—Sin novedad. 
Frente de Asturias. Cañoneo y tiroteos. 
Ejército del Sur.—Tiroteos en el sector de Córdoba. Se 
han'v p r e señ t adó /p roceden !e s del campo enemigo, 30 prisio-
neros'y 10 milioiános. 
En Mérida, ún avión enemigo ha producido, en la pobla-
ción civil , 2 hombres y 2 mujeres muertas y heridos tres njiños 
^ uiia mujer 
Salamanca, 12 de mayo de 1937. De orden de S. E. el Gene-
Fal Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Wiartín Moreno. 
Banco de España Sucursal de León 
L a fracasada ofensiva rusa en Toledo 
Ampliación de detalles 
Conforme decíamos ayer, ha 
fracasado la ofensiva que los 
rojos, como contes tación a 
nuestras actividades intenta-
ron desarrollar en el sector de 
Toledo. 
El enemigo desarrol ló su 
ofensiva, preconcebida, con pro ' 
pósi to de romper nuestro fren-1 
te y reconquistar la ciudad eje , 
Toledo. El fracaso ha sido ah- | 
soluto, después de terribles 
ataques, que fueron quebran-
tados por el fuego de nuestra 
ar t i l ler ía y ametralladoras. 
Al amanecer, los rojos, con 
t i es ba te r í a s del 10,50 una del ' 
7.50 otra y del 12,40 bombar- í 
dearon desordenada y duns i - ' 
í roente nuestras posiciones,' 
pero los artilleros e s p a ñ o l ! 
rfspondier m mat' mát íoa n -n i 
te, con soberbio fuego de pro-
hibición. 
Después de la p reparac ión 
artillera, los marxistas, m a n - ' 
dados por el coronel apellida-
do Rojo, se lanzaron a un ata-
que que comenzó a las nueve 
de la m a ñ a n a . Un verdadero 
hormiguero de hombres reci-
bía la l luvia de fuego de nues-
tras m á q u i n a s au tomá t i ca s ; 
las fuerzas marxistas alcanza-
r í an un número de 18.000 hom 
bres, apoyados al principio por 
11 tanques, que después fue-
ron acompañados por 20 ca-
rros de asalto más . 
Entre las fuerzas enemigas 
figuraban dos brigadas de la di 
visión Lister, otras dos ín te r -
nacionales, la Brigada Campe-
sina y el Batal lón Dimitrof, es 
decir las fuerzas m á s desta-
cadas por la prensa roja. 
El choque entre los dos ban-
dos combatientes fué terrible 
pero nuestras fuerzas no per-
dieron ni una sola pulgada 
de terreno; los tanques, faltos 
de una infanter ía capaz, opera-
ron con prudencia y uno de 
ellos quedó inutilizado entra 
nuestras l íneas . 
E l combate duró cuatro ho-
ras, y los marxistas, a quie-
nes Miaja había arengado i n v i -
tándoles a tomar café en Tole-
do, fueron re t i r ándose desor-
denadamente. 
Las bajas hechas al enemigo 
exceden de 4.000 muertos y 
2.000 heridos. Sobre el campo 
deejaron muchos cadáveres sin 
retirar y a nuestras filas se pa-
saron muchos milicianos que 
confirman las noticias del enor 
me desastre sufrido por los ro -
jos. 
Un avión rojo pertenecien-
te a las escuadrillas que bom-
bardeó sin hacer víct imas núes 
tras posiciones fué derribado 
por nuestras ba te r í as an t i -
á r ea s . 
La coronación délos reyes de Inglaterra 
C a n j e de billetes 
Se advierte al publ co que según orden de la Pre-
sidencia de la Junt* Técnica del Estado, fecha 10 del 
corriente, el plazo para el canje de billetes del Banco 
de España, legítimamente estampillados, por los emi-
tidos en 21 de noviembre de 1936, termina el día 25 
fiel ^ct^al. 
Transcurrido el plazo señalado, los billetes que no 
n yan sido presentados al canje carecerán de validez. 
La operación de canje se verificará en las oficif as 
de esta Sucursal del Banco de España, todos los días 
laborables de 4 a 8 de la tarde. 
E l Secretario, 
Antonio Pariente 
La austeridad de la vanguardia, debe 
ser norma y guía de la retaguardia. 
La disciplina de los que pelean en el 
írente y todo lo dan por España, exige^ 
exige de los que, fuera de los peligros 
de la línea de fuego, critican y hacen 
vida «vieja» su regeneración total. 
Preparativos finales de la 
ooronaotón 
Londres. — L a lluvia, que 
desde el domingo por la tarde 
no cesa de caer sobre la capi- 1 
tal inglesa, ceséi el día H por 
ia tarde repentinamente y en 
el mismo momento empezó una 
verdadera carrera en las calles 
de Londres para asegurarse de 
los lugares desde donde el pue-
blo ha de presenciar el desfile, 
Pocas horas después , todos los 
sitios estaban totalmente ocu-
pados por la mul t i tud y los cu-
riosos pasaban la noche en sus 
puestos conquistados. Las ca-
lles del centro estaban abarro-
tadas por inmensa mul t i tud y 
en las estaciones hay un indes-
criptible hormiguero. 
Continuamente llegan v i s i -
tantes de las provincias duran-
te la noche. Los reyes se re t i -
ra ron muy temprano, 
Guando el reloj de la torre 
del Parlamento dió las doce, la 
capital inglesa lucía su máx i -
mo esplendor; todo Londres 
se ap iña en las calles y las 
gentes ocupan sus puestos en 
las tribunas, a lo largo de ca-
lles, plazas y paseos y apenas 
se hizo de día, en ventanas y 
balcones. Muchas personas 
llevaron, incluso camas de 
campaña . 
A las tres de la madrugada 
la c i rculación se hizo in t ens í -
sima. Los felices mortales que 
tenían invitación para entrar 
en la Adadía de Wenmister, 
ocuparon sus puestos a las 
tres de la m a ñ a n a . A esta hora 
las tropas marchaban hacia el 
palacio de Buckighan o los l u -
gares donde estaban destina-
dos, 
A las siete de la mañana , to -
das las plazas y tribunas esta-
ban ocupadas, mientras los 
t r anv ías y autobuses llegaban 
vertiendo nuevas masas de 
gentes. A pesar de la densa 
niebla, la muchedumbre no se 
dejó impresionar, 
Hacia las seis de m a ñ a n a se 
abrieron las puertas de la Aba-
día de Wenmister y un cuarto 
de hora después , todos los 
puestos estaban ocupados. Los 
tronos se han colocado en el 
centro del crucero de la nave 
central. Cinco escalones con-
ducen al del rey y tres al de la 
reina. A la derecha del rey se 
colocarán los miembros mas-
culinos de la alta nobleza y los 
femeninos de t rás del trono de 
la reina. Los miembros del 
Parlamento se colocarán de-
t r á s de la alta nobleza. Las s i -
llas del coro es tán reservadas 
para los representantes y je -
fes del extranjero y miembros 
diplomáticos. 
Delante del trono se levanta 
la silla de madera donde fué 
coronado Eduardo el Confesor. 
E l cortejo real 
La primera carroza que de-
jó el Palacio de Buckighan es 
la que conducía a los Porta-
voces de la Cámara de los Co-
munes y en la que iba el Lord 
Mayor de Londres. A continua-
ción, van las carrozas de los 
miembros de la Familia Real 
y seguidamente los coches que 
conducen a los invitados de la 
Casa Real y representantes y 
Soberanos y Jefes de Estado 
extranjeros. 
E l primero de estos coches 
iba ocupado por el pr íncipe y 
princesa .del Japón , el conde 
Fleimur, en el segundo, el ter-
cero los pr íncipes de Holanda 
y después seguían los demás 
representantes extranjeros, las 
carrozas que conducían a los 
representantes de los dominios 
del Imperio, de la India y de 
los territorios de Ultramar, 
los pr ínc ipes y princesas de 
sangre real y los hijos del ma-
trimonio real, que fueron ob-
jeto de ovaciones entusiastas. 
También se unió al cortejo 
la carroza de cristales do la 
reina madré , que iba acompa-
ñada por la reina de Noruega. 
Después marchaba la carro-
za de oro de los reyes, escolta-
da por el comandante de las 
tropas de coronación, por el 
comandante de la escolta real 
y el portaestandarte real. Se-
guían los hermanos del rey y 
la corte, todos vestidos con los 
tradicionales trajes. 
Los reyes fueron objeto, de 
delirantes ovaciones hasta que 
llegó el cortejo a la Abadía de 
Wenmister. Es un espectáculo 
de gran esplendor. 
Al entrar en el hall de re-
cepción, los reyes son acogi-
dos por el duque de Nordfolk 
y los lores que llevan las i n -
signias de la coronación, obis-
pos y arzobispos. 
E l cortejo entra en la igle-
sia y los reyes toman asiento 
en sus respectivos tronos y la 
ceremonia comienza inmedia-
tamente. 
La ceremonia de 1$ coronación 
Después de haber cantado 
los asistentes un salmo, las 
trompetas resuenan y el rey, 
con la cabeza descubierta se 
coloca al lado del trono y el 
arzobispo proclama en voz a l -
ta: "Sires: os presento al rey 
Jorge, vuestro rey indiscutible, 
al cual vais a rendir homenaje 
y ofrecerle vuestros servicios. 
¿Os hal láis dispuestos a ha-
cerlo?" Inmediatamente resue-
nan las trompetas y los asis-
tentes responden: "Dios guar-
de al rey". A cont inuación pre-
gunta al rey: "Vuestra Majes-
tad e s t á dispuesto a hacer j u -
ramento". Y el rey contesta: 
"Sí, quiero reinar sobre ios 
pueblos br i tán icos y cuidar de 
que se cumpla la just ic ia" . E n -
seguida el rey se dirigió al a l -
tar y colocando sus manos so-
bre los Evangelios di jo: "Todo 
lo que he prometido lo h a r é y 
cumpl i ré" . 
A cont inuación firmó varias 
actas parlamentarias y se sen-
tó en el trono de Eduardo el 
Confesor. Cuatro caballeros 
cogen el paladín y el Arzobispo 
de Ganterbury, como más alto 
dignatario de la iglesia angl i -
cana, se dirige al rey, con el 
hábito de decano. E l rey se c i -
ñe la espada del Estado y se 
viste el manto real y le dan la 
manzana, ia corona y el cetro. 
El Arzobispo de Ganterbu-
ry coloca la corona en la cabe-
za del rey y las trompetas re-
suenan, redoblan, los tambores 
y loscañones disparan 21 sal-
xas y los de la torre 2. 
Los pares y altos dignata-
rios, toda la asamblea, a s í co-
mo la inmensa muchedumbre 
me hay en las calles clama al 
•nísono "Dios guarde al rey". 
Inmediatamente rinden ho-
menaje al rey los pr íncipes 
de sangre real, y demás digna-
tarios, que tocan la corona 
real y besan la mejil la del rey, 
mientras el pueblo expresa por 
las calles su entusiasmo. 
Telegrama de felicitación 
Hitlep 
de 
Londres.—El F ü h r e r Canci-
ller ha dirigido al rey Jorge V I 
el siguiente telegrama: Con 
ocasión de vuestra coronación 
ruego a V, M. acepte mis me-
jores felicitaciones y las del go 
bierno del Reich, así como los 
mejores votos de felicidad lar-
gos años de reinado para que 
V. M. trabaje por la prosperi-
dad de la Gran B r e t a ñ a y en 
in terés de la paz mundial. 
L a coronación de la reina 
Después de la ceremonia de 
la coronación del rey, la reina 
.lirige al altar y el Arzobis-
po la unge con los Santos Oleos 
la coloca el anillo en el dedo 
v procede a coronarla. En este 
momento, t ambién las damas 
la nobleza de la Corte se co-
locaron sus respectivas coro-
nas. A cont inuación el Arzo-
; spo entrega a la reina el bas -
tón de mando y la condujo 
de nuevo a su puesto, recibien-
do los reyes después la sagra-
Por haber salido al campo 
de operaciones, anoche no 
dió su acostumbrada ch r-
la el general Quelpo de 
Llano. 
iTTiTi'íiMiiinBimi>mm iiriaMiinwm im\nm\ i i i 
d a comunión, cambiándose 
m á s tarde de traje en ia cap í -
l ia . 
A l volver al Palacio de Buc-
kighan marchaban primero las 
delegaciones de todas las fuer-
zas del Imperio, procedentes 
de los cinco continentes del 
mundo. De t rás la carroza real 
lentamente, recibiendo los so-
beranos de la mul t i tud ovacio-
nes entusiastas. 
incidentes en Irlanda por la co 
ronaoión 
Dublin..— Coincidiendo con 
las fiestas de la coronación, 
en la noche del día 11 hubo en 
Dublin, capital de Irlanda, cho 
ques sangrientos entre los re-
publicanos y la policía. Aque-
llos, a pesar de la prohibi-
ción, organizaron manifesla-
clones anti-inglesas, con oca-
sión de ía coronac ión . 
Estas manifestaciones fue-
ron organizadas para protestar 
por la coronación de Jorge V I 
como rey de Irlanda y al ín ter 
venir la policía, se causaron 
Numerosos heridos. 
i i sitas protocolarlas en Lon-
dres 
Londres.-—El Sr. Edén ha ce 
lebrado entrevistas con varios 
hombres de estado extranje-
ros, entre ellos con el Sr. L i t -
vinoff y con el Sr. Besteiro, que 
actuaba de jefe de la delega-
ción del gobierno deValencia 
en la coronación. 
E l Sr. Edén invitó a los re-
presentantes extranjeros a un 
banquete. 
Incidentes en Londres 
Londres.—En la capital i n -
glesa se ha producido un i n -
cidente en Withe Nall un 
individuo, con uniforme de 
soldado, llevando sobre el pe 
cho un retrato de Eduardo 
V I I I . Varios jóvenes se arro-
jaron sobre él, a r r ancándo la 
la bandera y el retrato, no "sin 
haberle propinado una buena 
paliza. 
La dignidad humana, la in-
tegridad del hombre y su 
libertad son valores eternos e 
intangibles. 
Pero sólo es de veras libre 
quien forma parte de una 
nación fuerte y libre. 
Todos unidos para ganar la 
guerra y la paz. 
Todos los españoles al lado 
de Franco, constructor del 
Nuevo1 Estado. 
^ P r o a 
J ü e v i i 18 d i Mayo dé 1997 
e n l o s f r e n t e s 
P A G I N A S I N M O R T A L E S 
S A N T A M A R I A D E L A C A B E Z A 
¿Nueve meses ha durado el s i -
tio del Santuario de la Gabeaa. 
JEn los últimos días de julio 
cuando un ejército generoso y 
después de defender la causa 
nacional en los puebloa de Jaén 
sin elementos se lanzaba a de-* 
fendor a la Patria contra loa 
enemigos interiores y exterio-
res, un puñado de patriotas 
acosados por las hordas rojas 
a las órdenes de Rusia se reíu-
giaron en el Santuario de la 
Cabeza, verdadera fortaleza. 
Otros quedaron en el Castillo 
de Lugar Nuevo, situado más 
abajo junto ai Guardalquivir. 
Los de Lugar Nuevo, tuvie-
ron necesidad de refugiarse en 
la Cabeza para así unificar la 
resistencia y hacerla más efi-
caz. Los refugiados se halla-
ban bajo las órdenes del heroi-
co capitán Cortés de la Guar-
dia Civil que pasará a la His-
toria entre los nombres vene-
rados de sus páginas de todos 
los tiempos. Desde los prime-
ros momentos dispuso todo lo 
necesario para la defensa, Pe-
ro los víveres se agotaron. E l 
agua llefe:ó a faltarles unos 
días en el verano. Allí había 
una población de mil quinien-
tas persbnas y solo, las muje-
res, los ancianos y los niños 
pasaban del millar. Guando lle-
gaban los ataques de los rojos 
estas valerosas mujeres emu-
laban muchas veces a la heroí-
na de Zaragoza. Llegaron a 
caer algunos. Los heridos y en 
fermos necesitaban medicinas. 
E r a esta la mayor preocupa-
ción del capitán Cortés. Algu-
nos morían y eran cristiana-
mente enterrados. No morían 
sin embargo sin asistencia es 
piritual porque en L a Cabeza 
había quien la procurase. Se 
decían misas ante el Altar de 
ln Virgen, se oían confesiones 
se hacían ejercicios piadosos 
y elevaban preces a su Dios. Y 
así días y días desde el 29 de 
julio de 1936 hasta él 30 de 
abril de 1937. 
E l Mando del Ejército del 
Sur estudiaba muchas veces la 
posibilidad de salvarlos pero 
en tanto llegase este momento 
oportuno era necesario orga-
nizar el socorro. Por aviones 
se enviaban víveres, armas y 
municiones. Medicinas y víve-
res echaban casi todos los días. 
Llegaba el avión y arrojaba su 
paquetcEste se disponía en for 
ma especial en unos tubos con 
objeto de que no se estropea-
sen al caer. 
Mientras tantos se sucedían 
los ataques de los rojos. Mu-
chas veces por altavoces les 
hacían ofrecimientos para que 
se rindieran y cuando obtenían 
una negativa patriótica les in-
sultaban y reanudaban el ata-
que con más furia. Al parecer 
los defensores no disponían 
más que de una ametralladora 
Los rojós atacaban con furia 
arrojando bombas sin piedad. 
Guando recibían una gran pa-
liza de las tropas del General 
Queipo de Llano se vengaban 
en aquellos infelices arrojan-
do gran cantidad de metralla y 
solo paraba el combate cuando 
nuestros aviadores hacían ac-
to de presencia inflingiéndoles 
duro castigo. E l gran proble-
ma del Santuario eran sus co-
municaciones con el Mando Na 
clonal. Un día con un paracaí-
das arrojaron algunas palomas 
mensajeras. Mediante este pro-
cedimiento el Capitán colocó 
muchos mensajes para nues-
tro mando. Las palomas venían 
«rgullosas a Córdoba. Algunos 
mensajes traídos merecen figu 
rar con letras de oro en las pá-
ginas de la Historia. Un día 
una paloma pidió una bandera 
española para colocarla en lo 
más alto de la torre del San-
tuario y con una avioneta fué 
llevada la enseña. 
Sería imposible dar en una 
información todos los detalles 
de este sitio. Para ello sería 
preciso un libro. 
Los sitiados decían que les 
hacía falta un médico para cu 
rar enfermos y heridos. E r a de 
una imposibilidad absoluta el 
envío de un médico. Pero cuan 
do la fó y el entusiasmo patriót 
co encienden el corazón cerno 
estamos viendo ahora la impo 
oibilidad se trueca en cosa fá-
cil. 
Un médico se ofreció a co-
rrer la gran aventura. Fué en 
un avión y se dejó caer en ple-
na sierra con na paraoaídas. 
El espectáculo íuó sublime 
Ante ios ojos a tóni tos de los 
sitiados descendió el módico. 
Durante los nueve meses del 
Sitio ha habido en el Santua-
rio 22 nacimientos, n iños es-
pañoles nacidos en trances tan 
t rág icos . Dicen que los 22 v i -
ven. Los 22 fueron bautizados 
El agua bendita por manos un-
gidas cayó sobre sus pequeñas 
cabezas de hijos de héroes . 
El médico as i s t í a a todos los 
heridos. Precisamente al en-
terarse de un caso en que era 
necesaria la presencia de un 
médico competente fué cuan-
tuvo, el rasgo de dejarse caer 
en el pa raca ídas . Ya tienen los 
médicos españoles un héroe in i 
comensurable en sus filas. t 
Después del avance victo-
rioso hacia Porcuna y Lopera 
se logró restablecer comunica- I 
ción heliográfica con el Santua ' 
r io.Seguía el auxilio diario pe-
ro las dificultades continua-
ban. 
Un día los rojos establecie-
ron frente al Santuario un an-
tiaéreo oculto entre dos camio, 
nes. Un tr imotor nacional h i -
zo una incurs ión sobre él arro 
jando una bomba que cayó pre-
cisamente en el grupo de losar-
tefactos e hizo volar camiones 
y antiareo. 
Los rojos después de la tre-
menda derrota sufrida con la 
preLondida conquista de P e ñ a -
rroya, quisieron desquitarse 
con los pobres sitiados. Varios 
días de ataques sucesivos mer 
marón grandemente la pobla-
ción que defendía el Santua-
rio,. 
Aviones, cañones , ametralla-
doras, todos los elementos béli 
eos posibles fueron empleados 
contra la fortaleza. 
Una de las columnas ata-
cantes estaba formada por 
ocho m i l hombres. Y así llegó 
el final de la tragedia. 
Vamos a recoger datos de la 
misma Radio roja de Andújar 
A las seis de la m a ñ a n a comen 
zó el ataque con seis tanques 
rusos y dos ba te r í as . 
Hubo un combate dur í s imo 
porque los "facciosos" se de-
fendían con tesón. 
Un tanque llegó hasta las 
cercanías del Cerro chico, se-
guido de otro, pa rándose en 
aquel momento el fuego de los 
sitiados por lo que se creyó que 
carec ían de municiones. 
Los defensores comenzaron 
a tirotear de nuevo con una 
ametralladora que pose ían y 
con abundante fuego de f i i s i l . 
Cayó herido levemente el ca-
pitán que mandaba las fuerzas 
atacantes. De pronto en el Ce-
r ro chico apareció una bande 
ra roja. E l fuego decrece. Se 
sabe que el cabecilla Cortés es 
La herido gruveniente. Unos mi 
ñu tos después saltan por en-
ue las penas los indicíanos 
uLucaiues. x-ias mujeres y los 
unios üoi-au levaiuando los 
urazpS oou las manos abiertas 
implorando un perdón que no 
uecesuaha su heroísmo, pero 
los milicianos hacen cerrar 
sus punos. .bueron t ra ídos a 
Andujar algunos guardias c iv i -
les y las mujeres y niños que 
aquellos deiendían. 
Divulgó la Radio, de Valen-
cia que el Gobierno rojo había 
declarado que ios sitiados en 
el Santuario de la Cabeza se-
r ían catalogados en dos cla-
ses; los de diez y ocho años 
para arriba de ambos sexos se 
r ían juzgados en juicio suma-
r í s imo. 
El despacho añadía que no 
ser ían fusiladas todas las mu 
jeres del Santuario de la Cabe-
za... ¡ ¡ P a r a qué comentar es-
to!! Y te rminó con este deta-
lle cínico: 
El Gobierno de Valencia no 
ha contra ído n ingún compro-
miso n i con los Gobiernos ex-
tranjeros n i con ins t i tuc ión al 
guna de ca rác te r internacional 
respecto a la suerte de los s i -
tiados en el Santuario de la 
(¡abeza de Andújar . 
Brindamos estas noticias al 
ministro de S. M. br i t án ica 
Edén, al "Daily Expréss" , al r i -
dículo Dean de Gaaterbury y a 
todos esos explotadores del bu 
manitarismo. 
Las gestas del "Almirante Cervera" 
C ó m o s e f o r m ó l a p r i m e r a e s c u a d r a 
hacían se t i ró un cañonazo de 
saludo, o sea con pólvora solo» 
Los oíiciales de nuestro acora-
zado, se dieron entonces cuenta 
de que el destructor "H 79" iba 
en zalarancho de combate. Se-
gundos después de sonar el ca-
ñonazo de saludg el "t íood" di 
jo a nuestro acorazado: "Cese 
su actividad". Se le contestó 
que se trataba de impedir la 
entrada de tres barcos a puerto 
bloqueado, y respondió "que 1 
los barcos llevaban víveres y 
que los barcos de Su Majestad 
br i t án ica podían navegar en 
alta mar como quisieran". Más 
como los mercantes ingleses 
estaban dentro de las seis m i -
llas, o sea en aguas jur idiccio-
nales españolas , se le hizo sa-
ber: "los barcos e s t á n — s e le 
dijo—dentro de las seis millas 
que son las aguas jurisdiccio-
nales". A lo que con tes tó : " I n -
glaterra no reconoce más que 
tres mil las". En vista de estas 
manifestaciones del "Hood", se 
esperó a que los mercantes i n -
gleses estuviesen dentro de las 
tres millas y entonces el " A l -
mirante Cervera" les invitó a 
que parasen. El "Galerna" les 
seguía de cerca y aguantaba el 
fuego de la ar t i l le r ía que los ro 
jos hac ían desde la costa. Ya 
muy cerca de tierra, el "Galer-
na" hizo un disparo contra los 
mercantes y en este momento 
el Hood'' p i d i ó auxilio 
a otro destructor inglés, que lie 
gó a toda velocidad en zafa-
rrancho de combate y dijo al 
"Almirante Cervera". "Mande 
usted a su bou retirarse". E l 
fuego de las ba te r í as rojas con 
tinuaba contra el "Galerna" y 
éste vino a colocarse a* lado de 
acorazado, español . 
Para impedir .toda su act ivi-
dad de nuestros barcos uno de 
los destructores ingleses se co 
locó al lado, de los mercantes 
y del Abra salió un bou rojo 
que no sólo protegió a los mer 
cantes, sino que hizo, fuego pa 
ra ayudar a la ar t i l ler ía de eos 
ta contra el "Almirante Cer-
vera" y el "Galerna". Nues-
tros bareds se vieron en la im 
posibilidad de contestar a la 
agres ión, pues era más que pro 
bable que si hac ían fuego con-
tra el bou rojo alguno de sus 
disparos fuera a dar en el des-
tróyer inglés , t ras el cual se 
había colocado el barco mar-
xista para agredir a los nues-
tros. Y así ent ró el convoy pa-
cíf icamente en el Abra. 
Logos 
Con la Bandera «^anta María 
Sargento uCa$fejón 
¡a la orden! 
9 9 
San Sebastián.^—Un cortejo 
de ví tores y canciones jub i lo -
sas sigue a cada t r iunfo do 
nuestras armas. Y entre estos 
ví tores rara vez habré is oído 
uno dedicado a nuestra Marina 
Cuando más un ¡Viva la Mar i -
na leal! que de ser oído por 
nuestros marinos dejar ía en 
ellos un sabor amargo. ¿ P o r 
qué se habla de la Marina leal? 
¿Acaso no lo fué toda nuestra 
Marina? La Marina española 
la componían ochocientos hom 
bres entre jefes y oficiales. De 
los ochocientos quedan con 
vida trescientos, los demás 
murieron en sus puestos co-
mo verdaderos españoles . A es-
tos quinientos que dieron su 
vida en holocausto de la Patria 
invitó a tomar parte por la can 
sa criminal de los gubernamen 
tales. Ni uno solo dudó: era pa 
go menguado la vida a cambio 
del honor. La Marina e s p a ñ o -
la ha sido leal al glorioso mo-
vimiento. Absolutamente toda 
la Marina. Que esa turba en-
canallada qué formaban los 
marineros de nuestra escuadra 
no mereció nunca formar par-
te de nuestra Marina. * 
De ochocientos hombres, qui 
nientos han caído en sus pues-
tos. ¿Puede darse mayor prue 
ba de lealtad y he ro í smo? 
Casualmente, hemos tenido 
una entrevista con un oficial 
del crucero "Almirante Cerve-
ra". Estancia corta la suya en 
San Sebas t ián : un día de per-
miso después de nueve meses 
de cont inúo bregar. 
El día 18 de ju l io el " A l m i -
rante Cervera" estaba en el d i -
que de El Ferrol . A l tener no-
ticia del movimiento, se suble-
vó toda la t r ipulación. De t ie-
rra llegaron varios paisanos 
que tomaron inmediatamente 
el mando y se pusieron al fren 
te de los marineros. Armados 
todos, invitaron a la rendición 
a jefes y oficiales. Pocos minu-
tos después el barco era esce-
nario de una lucha sangrien-
ta. Por momentos era menor 
el número de jefes y oficiales 
qué defendían la causa de la 
lealtad. Sólo dos oficiales y dos 
marineros patriotas llegaron a 
quedar con el arma en la ma-
no. La restante oficialidad esta 
ba herida y uno de aquellos ma 
r iñe res había pagado ya con 
la vida su amor a España . Eran 
400 entre marineros y pai-
sanos, y al f in aquellos cua-
tro hombres fueron reducidos 
y desarmados. 
Todos los oficiales perma-
necieron en la c á m a r a grande, 
vigilados constantemente por 
los que hasta pocas horas an-
tes habían sido sus subordina-
dos. Los dos oficiales que ha-
bían quedado ilesos sa l ían de 
vez en vez para hablar con la 
mar ine r í a y trataban de con-
vencerla de que eu deber era su 
marse al movimiento nacional. 
Pero sólo conseguían solivian-
tar cada vez más los án imos de 
ios marineros. 
Esta s i tuación duró día y me 
dio. Un avión nacional voló so 
bre el barco y lanzó unas pro-
clamas en las que se invitaba 
a los marineros a ponerse al 
lado de sus jefes. Aquéllos p i -
dieron por radio a Madrid el 
envío de varios aviones. Del Mi 
nisterio le contestaron que an-
tes de que pasaran tres horas 
los aviones gubernamentales 
l legar ían a E l Ferrol . Pasaron 
cuatro horas y en vez de ver 
llegar a los aviones del Go-
bierno republicano los marine-
ros quedaron sorprendidos con 
la llegada de tres aviones na-
cionales, que lanzaron unas pe 
queñas bombas sobre el " A l -
mirante Cervera". Poco des-
pués los marineros, que en es-
ta ocasión no dieron cierta-
mente pruebas de valor, delibe 
raron y se rindieron a sus je -
fes. 
Entre tanto la dotación del 
"Españá** había encerrado en 
un camarote a los oficiales y 
había dado muerte a todos 
ellos menos a uno. Ese fué per 
donado porque un marinero re 
cordó que años antes, cuando 
estaba limpiando una pistola 
se le escapó un t i ro que causó 
la muerte a un hermano del 
oficial. E l marinero se opuso 
a que fuera ametrallado con es 
tas palabras: "A este no; a es-
te le debo la vida". 
Dominada la s i tuación en el 
"Almirante Cervera" se comu 
nicó con el " E s p a ñ a " y se i n - ) 
vitó a los sublevados a que se 
rindiesen. Un delegado del "Es 
p a ñ a " se entrevis tó con los ofi 
cíales del "Almirante Cervera" 
Pocas horas después el acora-
zado que hace pocos días se 
fué a pique frente a Santan-
der, pasaba a formar parte de 
la en aquellos momentos m i -
núscu la escuadra nacional. 
Hubo barcos en el que la ma 
r iner ía se apoderó de jefes y 
riciales, a los que encer ró en 
un sollado y ametra l ló a todos 
por una escotilla. Unicamente 
un oficial fingió ponerse al 
servicio de la causa republica-
na y tomó el mando del barco 
con intención de vararlo en la 
playa e inuti l izarlo por el mo-
mento. Pero los marineros se 
dieron cuenta de las intencio-
nes del oficial y lo asesina-
ron en el puesto de mando. 
Dueños los oficiales y jefes 
dol "Almirante Cervera", éste 
se hizo a la mar tres días des-
pués, llevando como marineros 
a ochenta hombres—falangis-
tas y voluntarios—, que ha-
bían de hacer la labor de los 
seiscientos marineros que ha-
bían quedado en tierra. Ya en 
alta mar ,los jefes y oficiales 
comenzaron la tarea de ins-
truir en sus más elementales 
obligaciones a los voluntarios; 
más como había absoluta nece-
sidad de actuar, las lecciones 
que a los improvisados mar i -
neros se daban eran todas prac 
ticadas, ya que los oficiales 
habían de hacerlo todo, sin más 
ayuda que la de pequeños vo-
luntar íos que a su voluntad no 
! podían añad i r labor prác t ica al 
' guna. 
Toda la E s p a ñ a nacional co 
| mentaba ai comienzo del mo-
vimiento la actividad poco co-
mún del "Almirante Cervera", 
No faltó quien, malicosamenie 
supuso que había mús de un 
barco con el nombre de " A l m i -
rante Cervera", pues no era po, 
sible, para las entendederas y 
el patriotismo de algunos ma-
rineros de t ierra adentro, que 
la extraordinaria movilidad de 
nuestro acorazado diera tan 
excelentes resultados. Pero, 
dígase lo que se quiera, lo 
cierto es que el "Almirante Cer 
vera" no era más que lo que 
es hoy: un acorazado al ser-
vicio de España , con jefes, o f i -
ciales y voluntarios dispues-
tos a darlo, todo por su Patria. 
Y así, durante muchos días, el 
acorazado estuvo a las cinco de 
la mañana , bombardeando el 
fuerte de Guadalupe; a las seis 
lanzando sus proyectiles sobre 
San Sebas t ián ; al medio día, 
disparando sobre Santander y 
de ocho de la noche a dos de la 
madrugada, bombardeando G i -
jón . 
Desde que el "Almirante 
Cervera" comenzó a actuar, n i 
un sólo día han dormido sus je 
fes y oficiales y marineros en 
sus literas, todos en sus pues-
tos, descansando en el suelo, 
sin colchonetas, para hacer im 
posible toda sorpresa. 
Ya l legará día en que poda-
mos contar todas las gestas 
del "Almirante Cervera" por 
mares de E s p a ñ a . Hoy quere-
mos referir a nuestros lecto-
res el incidente del "Almirante 
Cervera" y el crucero inglés 
"Hood". 
A las cuatro de la m a ñ a n a 
del día 23 se encontraba nues-
tro acorazado frente a Santan 
der, cuando recibió aviso del 
"Galerna" de que un convoy 
de barcós ingleses pre tendían 
llegar a la costa roja. A toda 
velocidad se encaminó el " A l -
mirante Cervera" ííacia Bilbao, 
y en el trayecto se encont ró 
con el "Hood", que también a 
toda velocidad, iba al encuen-
tro de los mercantes ingleses. 
A las 5 de la m a ñ a n a avistaron 
al convoy de barcos mercantes 
ingleses, que iban acomañados 
del destructor de la misma na 
cionalidad. " H . 79". El " A l m i -
rante Cervera" dió aviso a los 
mercantes para que se detu-
viesen y en vista de que no l o j 
Las calles de Valenzuela 
son pinas. Siempre están cues-
arriba. Buen trabajo p a r a 
nuestros tobillos. 
Y es curioso ver, en la fila 
de los soldados, al «sargento 
Castejón». Gitano legitimo, 
con su cara morena hasta la 
exageración, sus patillas que 
quieren metérsele en la boca, 
y sobre la guerrera militar el 
pañolón negro típico con su 
doble nudo de dos puntas, y 
el palo en la mano derecha, la 
izquierda en arco sobre la cin-
tura, mas parece un «calé» que 
va a la feria de Sevilla, que un 
bravo soldado de la nueva Es-
paña. 
Sonriente, hombre de inge-
nio y sal, hay que oirle contar 
sus aventuras, en la tertulia 
íntima de «Ametralladoras», 
verdadero pozo de la camara-
dería y la amistad. 
—No he pasao más apuro 
en mi vía que cuando el capi-
tán me (lió las bombas. 
Mire Ubted mi capitán, que 
yo, esa regorviura de la cinta 
y esa cos'i que hay que meter-
le, me dan mucho mieo. Yo 
le digo a usted una sola cues-
tión mi capitán. Cuando ven 
ea un marxista de eso, yo se 
la tiro tal como está, que co 
mo le dé en las esparda, no lo 
cuenta. ¡Mire usted que si no, 
se me puede quea la cinta 
enredá en un deo! 
Hablador, amigo del buen 
vino, sobre todo si es gratis, 
animoso, no tiene más que 
que una «esaborición». Su de 
bilidad por los que él dice que 
llevan una máquina de escri-
bir, al revés, en la cabeza. Es 
decir, los guardias civiles. 
E l otro día [ocurrió un caso 
curioso. Desde los olivares 
que enfrentan a Cerro Boyero, 
los rojillos no cesaban de im-
portunarnos contilípicas. {Pa-
saros a nuestras filas, cámara-
das, que tenemos mujeres! El 
bueno del sargento Castejón 
era todo oído. ¡Pasaros, que 
aquí hay vino! E l saigento 
prestaba a las palabras, bajo 
la noche tensa, una gran aten-
ción. 
Pero de pronto, el rojillo 
gritó: ¡Eh, camaradas, que la 
guardia civil está con nos-
otros! 
Y el gargente Castejón, sa-
liéndose de su trinchera, dice 
con su mejor voz flamenca: 
¡Pos entonces aviaos estáis pa 
que me pase! 
• • • 
E l sargento Castejón. gita 
no legítimo, bajo un olivar 
ametra lado exclamaba, ciun-
do le caían las aceitunas en el 
cuerpo: 
—Mi capitán, me están ti-
rando con balas explosivas. 
Por las calles de Valenzue 
la, alta la frente, garboso el 
paso colmado de gracia, es 
como una garfidia arrancada 
de un á'bum de Mart nez de 
León, y semeja ir más que a 
la guerra, a ver los loros, con 
un puro en la boca, bajo el 




Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 3162 
Esfncidn d e e n g r a s e y reporoclones 
Burvro Nuevo. 4 L E O N T V l ^ H m t? (Vá 
C iMEfiCim D i D U S M PALLARES S. A. león 
B 3 C I » O S I O I O I T B S I D H ; 
Viaquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ria - Estufas de todos los sistemas = 
m m m m su m u o coxsum DE m m 
(\7) Plaza de Santo Domineo I 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S E S E O A N E Z - L a Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
. . . . . que debemos obedecer 
A los fa'aneristas el 5 por 100 de descuento 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del «ílospital) 
irugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
le admiten parturimtas»casas auirúraicas da urgancia 
«Auxilio de In, 
vierno» en la 
ruta de Bilbao 
Conforme avanzan las tr 
pas conquistando trozos 
España, el «Auxilio de u 
vierno» llena su actividad 
magnífica de lucha abierta 
contra el frío y la miseria, 
últimamente su actividad h 
tenido la característica de o * 
ganización excelente. 
En la zona de Guipu2Co 
conquistada al avanzar hada 
Bilbao, se inaguraron conJ!. 
dores en Marquina que fun? 
cionan ya perfectamente. 
La población civil de ¿ibar 
no huí iera resistido su sitúa, 
ción si sólo las tropas la \¿ 
brasen de los rojos; inme'lia. 
tamente de ser conquistada 
entró en ella el «Auxilio de 
Invierno» sirviendo en ios1 
primeros momentos de ocho-
cientas comidas, e instalado 
el mismo día el comedor en 
una de las pocas casas no 
destruidas. Hoy en Eibar se 
reparten mil doscientas comí, 
das, gracias a lo cual la po. 
blación vive. 
Esto demuestra que el alar-
de maravilloso del Ejército 
no podría alcanzar tal rapidez 
a no ser p or esta obra que 
cumple la estricta justicia am-
parando a todos nuestros her-
manos que hayan vivido en 
la parte insana de la Patria. 
Cuatrocientos niños se han 
acogido en el «Auxilio» desde 
el día 2 en Lequeitio y al dia 
siguiente se abrió el comedor 
en Durango. 
Esa es nuestra obra y esos 
nuestros hechos, tan eficaces 
para reconstruir lo perdido, 
imprimiendo en la verdadera 
España el sentido profundo 
del nacional-sindicalismo. 
Alcemos nuestra voz en 
demanda de la ayuda necesa-
ria para ensanchar el desen-
volvimiento de la organiza-
ción, colocando a España 
arriba y consiguiendo lo que 
nadie por una Patria con más 
justicia y con pan para todos. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho1 
de la noche a nueve de lá 
mañana, 
Sr. López Robles F. Merino 
Máquinas para 
chocolate 
Se vende un molino sencillo y 
una refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Le >-
nesa», Ordofio 11. León. 
B A Z A R T O M I 
Ordoño II, 7 Teléfono 1442 
Cristalería • Vajillas - Cocht s 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 1IW 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística. 
— — SECCION ¡SS 
de Anuncios económicos 
TIENDA ESPACIOSA se arrien-
da, sitio céntrico, cerca dé la i laza 
Mayor de esta ciudad. P-íormes, 
Domitilo Soto, La Bafiez v. 
CÉDESE habitación para caba-
llero estable. Padre Isla 2, cuarto 
cen.ro. 
NECESITASE contable. Inúttl 
presentarse sin buenas referencias 
Razón, Burgo Nuevo, 2»-
AMA DE CRIA, solicitad Pj** 
casa de los padres. Inútil p r ^ 
tarse sin buenos informes. Kaz • 
Padre Isla, 34, 3.0, derecha. 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamonea». 
núm. 27, primero, dereoha. 
NECESITASE un maestro cho-
colatero, dirigirse a David O.on»» 
let.—Castrocontrigo. 
OFICIAL PANADERO, ojWgg 
para dentro o fuera de la P0í»a<V 
edad, 30 afios. Razón, Avelmo * 
jo. Riego de la Vega. 
COMPRARIA despacho modfj 
no o estilo espaftol. Informes, 
esta Administración. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 101 
DEPENDIENTE para t e j ^ f U í 
necesita casa Restituto de 
Fernando Merino, 4. 
SR HACEN toda clase de c o ^ 
a máquina. Razón esta Admio» 
ción. 
«lueves 13 de Mayo dé 1S37 M * 8 
é 4 P R O A e n I a c i u d a d 
De* interés paralSeccióri Femé-
los comercian- nina Je Falange 
tes 
La Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria de León, 
oone en conocimiento de los 
comerciantes de la plaza que 
a pai tir de hoy, día 13, y des-
de Us diez horas hasta les 
doce, > en el muelle de gian 
velocidad, se celebrarán su-
bastas de diversas mercancías 
que al efecto han sido autori-
zadas por la autoridad militar. 
Dichas subastas se practica-
rán en varios días y a las ho-
ras indicadas, y se refieren a 
138 expediciones que com-
prenden entre otras, las si-
guientes mercancías: Carame-
los, conservas, anoz, pimen-
tón, galletas, paja, etc. 
L i relación de tales expe-
diciones se encuentra expues-
ta en elcualro de anuncios 
del local de la Cámara. 
Se r Lega a todas las dele-
gadas de grupo se presenten 
en esta Sección Femenina hoy 
jueves, a las seis de la tarde. 
Fn caso de no poder asistir, 
justificarán su falta. 
Señoia: Pida a su tienda 
Jtbói P A Q U I S A R i 
el lúe más dura lavando. 
í.( presentante: Eulaiio Alvarez 
Tiobaj ) del Camino (73 
Almacén de CLlómales 
Tolesforo Hurtado 
CÜl y Carrasco, 6. 
?;) Teléfono I * n 
Subasta 
Por haber quedado desierta 
la primera, se anuncia segun-
da subasta, rebajada una te 
ceia parte de su tasación de 
los siguientes efectos que per-
tenecieron a la Federación lo-
cal d e Sindicatos Unicos 
(C. N. T.) de esta ciudad. 
13 mesas corrientes de es-
critorio, tasadas en 173,32 pe-
setas; 4 armarios corrientes, 
en 80; ̂ y 2 prensas para co-
piar, en 10. 
Tendrá lugar el acto el pró-
ximo cía 22 a las once de su 
mañana, en el local donde se 
encuentran depositados di-
chos muebles, calle de la 
Camilo de Blas 
La Casa lan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) LEÓN - OVIEDO - GITON 
y donde pueden ser visitados 
de diez a doce de la mañaña 
todos los días laborables. 
Nuevos guardias 
municipales 
Hecho el nombramiento del Rúa, número 40, planta baja. 
Vigilantes municipales, con 
caiácter eventual, se ha de-
signado a los siguientes se-
fio.es: 
1). Laureano Ordóñez Fer-
nández, D. Marcelino Ovies 
González, D. Hermenegildo 
Gf reía Casado, D. Dacio Fer-
nández Belzú, D. José María 
Pérez Laguna, D. Saturnino 
Láiz Viejo, D. Eulogio Diez 
Gí'mez, D. Cipriano García 
García; D. Fortunato Ramos 
Sanz, D. Emilio Cordón Diez, 
D, Leonardo Rodríguez Gon-
zález, D. Emilio Martínez 
Blanco, D. Félix Rodríguez 
Blanco, D. Ensebio de Celis 
Prrez, D. Francisca Diez Gu-
ti< rrez y D. Juan García. 
Jabón Paquisari 
Fabricante: José Román González 
Los mejores jabones 
BLANCO Y V E R D E 
son los de esta marca 
Magaz de Pisuerga (Falencia) 
Objetos extraviados 
En la Inspección Municipal 
de Vigilancia se hallan deoo-
sitados, a disposición de 
quien acredite s ir su dueño, 
los objetos siguiontes, encon-
trados en la vía uública: 
Una cruz blanca del Méri' o 
Militar; un rosario y varias 
medallas, y un bolsillo de se-
ñora conteniendo una peseta 
y otros objetos. 
La dirección de la Mi ida (Nacional 
I m p o r f u n f í s i i n o s d e c r e t o s 
E l Generalísimo ha firmado el siguiente decreto número 272 En cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 3.° de mi Decreto 255 dispongo: 
Artículo único. Bajo mi jefacura suprema, es nombrado jefe director de la Milicia 
Nacional el general de brigada Excmo. Sr. D. José Monasterio Ituarte, con las atribicio-
nes que le fueron otorgadas en el Decreto de 21 de Enero último y las que por mi delega-
ción le seai. concedidas; subjefes de la Milicia Nacional los coroneles D. Ricardo Rada 
Peral y D. Daño Gazapo Valdés. Se nombran como asesores políticos del mando superior 
a D. Agustín Aznar y D. Jesús Eiizalde. 
El general jefe de Milicias, oídos los jefes provinciales del Movimiento, designará un 
asesor político del jefe militar provincial. 
Los mandos subalternos de la Milicia Nacional, entendiéndose por tales los inferiores 
a jefes de centuria o agrupaciones similares, serán desempeñados por in iividuos perte-
necientes a la Milicia Nacional, sean o no militares, que reúnan las condiciones que exi-
gen las disposiciones leglaraentarias. 
Dado en Salamanca a 11 de Mayo de ISSl.^-Francisco Franco. 
i" é" • 
También ha firmado el Generalísimo la siguiente orden: 
Unificadas ias milicias combatientes nacionales en la de Falange Española Tradiciona-
lista de las J. O. N S, to las las fuerzas auxiliares que presten servicios de orden público 
en pueblos y localidades dé retaguardia, quedan afectas a la, Milicia Nacional, dependiendo 
de los jefes militares provinciales de la mi-sma, quedando en vigor respecto a ellas cuanto 
se ordenaba en el Decreto número 112-
Salamanca, 11 de Mayo de 1227.—Francisco Fraileo. 
P R O A e n l o s p u e b l o s 
De Antoñanes del Páramo 
Recuerdo de 
una fiesta 
Con el fin de pedir la de-
seada paz de España, celebra-
ron el día de la Ascensión los 
pueblos parameses unas roga 
ti vas a la Santísima Virgen de 
¿as Victcrias, que se venera en 
la parroquia de Antoñanes y 
que se considera como Patro-
na del Páramo. 
Ya de mañana, los vecinos 
de este católico pueblo, que 
vienen siendo unos 70, ofre-
cieron al Señor 175 comunio-
nes, implorando la pronta y 
feliz terminación de la guerra. 
Por la tarde^ los niños de 
las escuelas de todo este con-
torno, con sus respectivos 
maestros; los falangiotas y 
flechas ¿on casi la totalidad: 
¡A presentarse! 
Se interesa la presentación 
en la Inspección Municipal de 
Vigilancia de D. David L . Me-
lille, para un asunto que le 
interesa. 
Juan Pablos yC.a 
FABRICA UE EMBUTIOOS 
y AlmacéFi de Coloidales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 117G 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1988 
(H) L E O N 
A G E N C I A T E L K F U N K E M 
Repara Radio-Peceptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Payos X . Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Instalamos hiz, timbres automáticos, pararrayos y motores, 
Hacemos todo en Electricidad. 
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Independencia. 4 — L E O N — Tfeíéiono i 6 i i — Apartado iq 
R E S E R V A D O 
para 
M a n t e q u e r a 
I L e o n e s a 
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de los fieles de toda la co-
marca, salieron de sus pue-
blos con la cruz alzada y IPS 
banderas nacional y falangis-
ta, y en ordenada manifesta-
ción se dirigieron a Anto-
ñanes. 
Era de admirar aquel en-
cuentro, donde sólo se adver-
tía que los corazones todos 
rebosaban de amor a Cristo 
Rey y ardor patriótico. 
Reunidos en cordial armo-
nía se postran ante un altar 
simbólico hecho al aire libre, 
en el que se destacaba una 
hermosa cruz artísticamente 
formada; a su lado las imáge-
nes de la Santísima Virgen de 
las Victorias y Sagrado Cora-
zón de Jesús (de Grisuela1; 
las banderas nacional y falsn-
gista; el retrato de nuestro 
caudillo, etc., etc. Preparado 
todo por las incansables y 
entusiastas jóvenes del pueblo 
de Antoñanes y Mansilia, y el 
simpático falangista Isidro 
Mié go. 
Se rezó el Santo Rosario 
con unas preoes por la paz de 
España, y a continuación se 
celebró una velada literario-
musical, religioso-patriótica, 
en la que hablaron algunos 
falangistas y muchos niños, 
muy bien preparados por el 
digno y celoso párroco don 
Saiustiano de la Huerga, quien 
también dirigió su magistral 
palabra, emocionando los co-
razones e inculcando en aque 
l'a infinidad de almas los idea-
les de religión y patriotismo 
por las que hoy se lucha en 
nuestra querida España. 
También dirigió la palabra 
De Benavldet 
el propagandista de Falange. 
Isidro Mielgo, de Mansilia, 
quien habló sobre la bandera 
de Falange. 
Se terminó este admirable 
acto con un ordenado desfile, 
despidiendo a los foraste os 
e n el límite de sus respectivos 
pueblos con vivas entusiastas 
y atronadores a España, a 
nuestro Generalísimo Franco 
y al Ejército salvador. 
Resultó una fiesta tan sim-
pática, que la fecha de ê te 
día quedará grabada para 
siempre e n los corazones de 
todos tos parameses. 
jLa Virgen de las Victorias 
nos traiga pronto la paz! 
UN CAMARADA 
i m i» tet G E N T R A L I 
^ El m á s selecto • El mejor café 
L A G A F 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS* ENTREGA AL DIA 
ORDOÑO 11. 4 . - L E O N ^ 
Chocolates "San Marcos' 
ton log preteridos de las personas de buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas ciases 
(46) C A F 3 S T O R R E F A C T O S 
V.da de Gasirniro Diez 
FABSICA: PadisWa,!! . Teléfono 1833 I 
ukSPACHO: Genes ?l Picasso, 19. « 1622 l - ' l - ^ 1 ^ 
^LMACJ iNES R1DRUEJO 
preter ía (28) Waterlales 
Por mayor y detall de construcción 
T Í A O . A . S . A . Ü B X . Z M - A H O i s r 
I N M E N S O S ü R T I D O E N 
PEREZ GALDOS, 10 95 LEÓN 
P u l p a s e c a d e r e m o l a c h a 
Vendo por vagones y toneladas sueltas; de las fábricas de 
La Bañeza y Veguellína. 
Consulte precios a 




La festividad del día y la 
tradicional misa de doce, así 
como el alto en las tareas del 
campo, fueron más que sufi-
ciente para que nuestro mer-
cado se viese tan concurrido 
como en los mejores tiempos. 
E l gentío enorme llenaba 
plazis, calles, estable cimien-
cos. Por la carretera era impo 
sible dar un paso, 
Hasta las siete de la tarde 
duró la animación. Las tran-
sacciones fueron muchas, so-
bre todo en legumbres y ce-
reales, así como en cosas de 
huerta, que ya abundan, de 
este semillero de Villares. 
Los precios: garbanzos, de 
72 a 75 pesetas fanega. 
Trigo, 22 id., centeno, 16 a 
17 id., cebada, 16 id. Carne: 
vaca, 2 pesetas kilo, ternera, 
2'75 id., cordero, 3 id. La 
alubia mantiene su pracio de 
tasa con alguna salida. Tien-
de a mejorar. 
A la terminación del mer-
cado se formó un animadísi 
mo paseo en el que abunda-
ban las jóvenes forasteras. 
Prensa y Propaganda 
Audiencia 
Para hoy por la mañana 
están anunciadas las siguien-
tes vistas: 
Una procedente del Juzga-
do de Riaño, contra Jacinto 
Diez, por el delito ̂ e hurto. 
Otr:- procedeate del Juzga-
do de Villafranca, contra E'a-
dio Sáenz, acusado de daños. 
Y o ira incoada por el Juz-
gado ,de Ponferrada, contra 
Manuel Rivero, acusado de 
robo. 
Actuarán de defensores los 
letrados Sr. Pinto, Eguiagaray 
y Laso. 
arRestaür8^í<l8l^, 
S i m c í o 1 la carta Praciia Bcamífli cas 
CID. 8 Teléf. 1013 LilOí^ 
Casa de Socorro 
Fueron curados en este 
Centro los heridos sigpiente<-: 
Juan Manuel Piñán, de 20 
años de edad, que vive en la 
Calle Nueva, núm. 11, de la 
extracción de una astilla en la 
mano izquierda, leve y ca-
sual. 
José Alonso, de 10 años, 
de una herida contusa en el 
labio superior, producida por 
una pedraca, leve y casual. 
Nieves López, de 29 años, 
I
1 que vive en V'llafranca, nú-
mero 2, de unas erosiones en 
el pie derecho, leve y produ-; 
cida por mordedura de un 
gato. 
Enrique Aller, de 2 años de 
edad, de una herida en el oc 
cipital, leve y producida a 
consecuencia dé una caída. 
Manuela Alvarez, de 5 años, 
de una herida inciso contusa 
en la región superciliar dere 
cha, producida por un golpe 
casual. Fasó en leve estado a 
su domicilio, en Puente Cas-
tro. 
El más acreditado de este 
capital. 104 
Madrina de guerra 
La solicitan: El falangista 
de Navas del Marqués, José 
M.8 Luccini; los de San Mar-
cos (León), JOsé Lombo, Leo-
nardo Prieto y José Fernán-
dez, y los de Leganés, José 
Iglesias (íómez, Julio Sala-
manca, José Zurro, Jesús Pa 
lenzuela, Mateo Yáñez, Enri-
que Merino, Teódulo López y 
Joaquín Sánchez. 
Grandes ferias 
de oü io v a n 
Los días 12 de cada mes 
en 
S E V E N D E 
La C A S A número 17 y amplio solar de la misma, 
calle de Ordoño 11. Informes, «Agencia Cantalapi»dra>. 
tirrii-innr'Ti»<«ii« 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n C . ) 
OrdofioU, 18 LEON Telé iom 1E2Ó 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LOG LEOM 
V i l l a b l 1 n o 
Las más concurridas 
de la montaña 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce: primera emi-
sión, «Azabache», (pasado-
ble); «El Ama», (canción de 
las ofrendas), Gaerrero; «El 
Caudillo» (himno marcha); 
«Soy voluntario español» (can-
ción patriótica. Servicio de 
información dedicado a la 
provincia. A las doce y treinta 
cierre de la estación. 
A las catorce: emisión de 
sobremesa, «Molinos de vien-
to», fragmentos. Retransmi-
sión del servicio de informati-
vo desde Radio Castilla de 
Burgos. A las quince y quince 
cierre de la estación. 
A las diez y nueve: emisión 
de la tarde. Música clásica. 
Servicio de información. A 
las diez y nueve y treinta, 
cierre de la estación. 
A las veintidós: Acto pri-
mero de la ópera «Tanhauser« 
Warner. Retransmisión del 
servicio inf<. rmativo desde 
Radio Castilla. 
f e u ^ o i . M \ m k m 
Ciinica dental 
León Teléfono 1812 (25 Ordoño II, 7, pral. 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbueña, núm. 16 
Teléfono U67 (65) 
PESCADERIA VIGUES A 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados ñnok 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los principa lespuertos 
Para fabricar hielo 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, cLa Industrial Leo-
resa». Ordoflo 11. León, 
^aoooooosaao aoóoaooooooo gaaoaaaao 
(81) 
L O S M E J O R E S 
Trabajo del Camino (León) 
Teléfono 1130 
C A F E - BAR 
. r r e c 
Teléfonos 1731-1014 »« 
Restaurant N O V E L ! Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Gran menú de Querrá 
Pesetas 3,50 
Registro Civil 
Nacimientos.— Josefa Min* 
guez García, hija de Marcelo, 
obrero. 
Defundo es. —Rita Alvarez 
Martínez, de 48 años. 
"Día dei Plato Unico" 
15 de Mayo de 1937 
Menú oficial 
Mediodía: Guisado de carne 
y un solo postre de fruta. 
Noche: Chuletas con pata-
tas y postre de cocina. 
"Boletín Oficiar de la 
provincia 
Lunes, 10 mayo. 
Gobierno Civil . — Circular 
dando normas para el más fá-
cil desenvolvimiento de las 
obras que se están ejecutando, 
a fin de aminorar el paro 
obrero. 
Cámara Ojicial Agrícola.— 
Convocando a las Entidades 
afiliadas a esta Asociación 
para que asistan a la Asam-
blea que tendrá lugar el 16 
del corriente. 
Censo Social y Electoral.— 
Relación de Entidades cuya 
inscripción será propuesta en 
la Asamblea'anterio.. 
Administración municipal. 
Edictos de varios Ayunta-
mientos. 
Entidades menores.—Vatios 
edictos de las Juntas veci-
nales. 
Administración de Justic 'a 
—Tres edictos del Juzgado 
de 1.a Instancia e Instrucción 
de esta capital. 
Presidencia de la Junta TéC' 
nica del Estado.—Orden dic-
tando reglas para la efectivi-
dad de la responsabilidad ci-
vil sobre créditos a que se 
refiere el artículo 6.° del De-
creto-Ley de 10 de enero úl-
timo. 
Otra, prorrogando en seis 
meses los plazos para cance-
lación de préstamos con ga-
rantía prendaria de trigo. 
Otra, ampliando durante 
quince días hábiles el plazo 
para efectuar la cesión de di-
visas y depósitos de oro. 
Otra, disponiendo que los 
patronos de las fundaciones 
benéficas particulares remitan 
a las juntas provinciales de 
Beneficencia relación nominal 
de las personas que integran 
los respecti/os patronatos, 
para que dichas Juntas practi-
quen las oportunas informa-
ciones. 
Diputación Provincial.—Cé-
dula de citación emplazando 
a D. José María Rob'es Gó-
mez, para que comparezca en 
término de diez días ante el 
juez instructor administrativo 
en ei Palacio Provincial. 
Comisión Depuradora del 
Magisterio.—Anuncio hacien • 
do relación de los maestros 
que han de pasar por su domi-
cilió para recoger los docu-
mentos que les interesan. 
Administfiición de Justicia. 
Edictos de varios Juzgados. 
Cédulas de citación. 
Anuncios particulares. 
Ju«vei 13 dt Mayo dt 19S7 
L a triste s i tuación de Vizcaya 
Quisieran pf ndirse, pero no les dejan 
Contraste oon la zoiia liboiaia 
En Bilbao üay un fuerte mo-
vixuiento en íavor de la rendi-
ción, pero loa mineros asturia 
^os.y loa iftáa íantáatiooa lu-
chadores del anArquiamo vigv-
iun para impedif cualquier da-
íHiidad de loa gobernantes e-
paratiatas, que, hoy como v in-
ca, se aieriten prisionejcoj 4e 
sus aliados, y condenados ..pe-
recer en virtud de su pacto hol 
levique. 
Ei redactor de "El acH-iaiis-
ta" en Bilbao recoge eaíoa de-
jóos de rendición y los comenta 
i la siguiente manera: 
"Con Sollube y sin üoiiube, 
Bilbao no, tiene máa qu J un de-
ber: el de defenderse. Quienes 
le aconsejan lo contrario, sin 
que leB importe au je arquía o 
autoridad, le incitan i un deli-
to de loa que no ae cancelan 
con el tiempo. Lo que noa im-
porta de Bilbao, eata ado entra 
hablemente interea; xioa en au 
victoria, ea que ae defienda; 
insiatimos en la Aerdad res-
plandeciente". 
" E l Socialista" tiene miedo 
de que Bilbao oapif ule y añade 
"Las más irrepaiablea ruinas 
valen máa que el i iáa cabal oon 
trato de rendició; i " . 
Después quier i preparar al 
Bilbao rendido". Cita como v m re t ; diariamente â1 e ivian 
ejemplo la deí'enaa her aoa áe de ;de T i n Sebastián a Ber-
üviedo, animando a loa bi/.cai- | n eo klloa de pan. Tam-
tarras aíité aus íracaac s af i r - i i.ión ha ai'o necesario, f 1 envió 
- i de mando que es una verd id evi 
dente que ea más fácil ( na de. 
fensa que una reconquista. í 
añade: 'Tú, Bilbao or^anlfa-
te para la defensa, def wnj le-
dra tus callea y oiérrab a ; cal 
y canto por ai necesitas b leer-
te fuerte en ellas. Pon< i en 
lo peor y tener la mor; 1 dis-
puesta para lo peor 8up< • ¿e una 
ganancia considerable", Termi 
na diciendo que estorl m las 
voces conciliadoras de lo in-
conciliable. 
Frente a este panoi «na de 
desolación y estas pe speoti-
vas de hambre, está 1 i Espa-
ña liberada en la zona > izoaina, 
en la que la vida rer aoe con 
punjanza primaveral. Toda la 
zona está bien abaste üda por 
la atención y cuidad s de la 
Intendencia del Ejérc to y de 
los organismos tóenio >8 del E s 
tado. 
Equipos de obreros aspeoiali 
zados, de Guipúzcoa, I iavarra y 
Alava han acudido f Vizcaya 
para iniciar con mat rial apro 
pósito considerables obras de 
reparación. E l repad u de vive-
pueblo vasco par i la pérdida dé { res a los vecindarios continúa 
su Estado,y aña» e: wBilbaÓ sin! metódicamente; en D uchas po 
Estado valdrá D uoho más que^ blacionea llegan ton aladas de | dirección a Santander. 
tanques agua, pee haber 
-ido volados ^s depósitos por 
los rojos que dolaron abando-
nados en este pueMo 6.000 mu-
jeres y niños faltoa de todo re-
curso y a los que K s autori-
dades nacionales culdi n pro-
porcionándoles aliment > y ro-
pa. 
El gobernador general dr Gui 
púzooa recorrió la población 
conquistada teniendo el ho i tr 
de colocar la bandera esj a 
ñola en el Ayuntamiento de 
Baquio, repartiendo enUe los 
vecinos 1.000 kilos de pan blan 
co que hacía muchos nieges 
que no comían. 
Noticias obtenidas por os 
evadidos de Bilbao dicen «íue 
ocurrieron incidentes con las 
rnujeres que no quieren sepa-
rarse de sus hijos que va»' 
sor conducidos a Francia. 
La evacuación continúa a e 
leradamente, habiéndose efe 
tu ado la última expedición 
s i de la madrugada de ayei 
con 1.800 personas que embar-
caron en el "Sansurbe" y el 
"Firebbyn Byrfis" y también 
se acelera la evacuación con 
¿El Embajador de Franote en 
España d dstitu ido? 
Londres.—"Oally Herald", 
escribe que p< r noticias reci-
bidas procedentes de París se 
sabe que es )auy posible que 
dentro de muy pocos días sea 
llamado a Pat ís el Sr. Herbette 
embajador de Francia en E s -
paña, que oo co se sabe tiene 
establecida la embajada en San 
Juan de Luz. 
Parece que el gobierno fran-
oés, está indignado por la ac-
titud del emt ajador en el asun 
to de la evat nación de Bilbao 
al emplear h s barcos mercan-
tes y de guei ra para facilitar-
la. Se dice qi te Mr. Herbette ha 
defendido úl imamente el pun-
to de vista de los nacionales 
y refirténdo ^ a evacuación 
de Bilbao dijo que esta opera-
ción significa una interferen-
cia de Frajicia en los asuntos 
de España. 
Han sido condenados los ase 
finos de h . hija del Embajador 
del Paraguay en V)en« 
Viena. —- E l tribunal de 
urgencia de Viena ha pronun-
íado el lía 11 por la tarde sen 
tencia contra los tres asesinos 
de la hija del ministro plehi-
pótenciíirio del Paraguay. Dos 
de ellos han sido condenados a 
la últin (a pena y el tercero que 
por ten er menos de veinte años 
no po< fa ser condenado a la 
pena capital, lo ha sido a 16 
•años de reclusión. 
E l raismo día ü , por la no 
che, han sido ejecutados, p e 
medio de la horca, los dos prf • 
merop. 
Por i i prohibición del corte jo 
de «luans de A roo . . . 
Pa 'ís.—Loa católicos fn nú-
ceses no pueden resignare > a 
la prohibición del cortejo |ue 
debía celebrarse en conme» JO-
i'aoión de Santa Juana de .Arco, 
que ( s considerada como la hi-
ta mayor de la Iglesia y orno 
la verdadera aáh vdora de 
Francia. Gon este . activo, el 
general: Gasteinau. ^ leva una 
enérgica protesta el Gobierno 
considerando que SÍ ha infli-
gido un grave golp} al verda-
dero espíritu patriótico na-
cional y al máa* ferúente aen-
timientd de reconoc l aiehto por 
parte del verdadero pueblo, 
francés hacia su lil< rtadora. 
A eata proteata, J t ty que aña 
dir la del Cardenal v )rdier. Ar-
zobispo de Paría, los térmi 
nos sigüientea: 
Todo el mundo i .imprende-
rá la emoción de U\\ católicos 
y la nuestra ante la medida in 
jii.-^ilicada, sin ejjilicación al-
guna del Gobierno, prohibien 
do el homena;je ;i Santa Jua-
na de Arco; la nrfie alta, pura 
y genuina repre s t tnt ación de 
nuestra Patria, y uI mayor be-
neficio que ha p» di<lo enviar-
nos la Divina Providencia a 
nuestro amado \ aíí;. Al lado 
de ésta noble hentííia se siente 
mejor el amor i Francia y el 
ferviente anheb* d'3 hacerla ín 
vencible. 
A pesar de t<<iO, solicitamos 
de todos los frao ícses su unión 
espiritual y compenetra-
ción de todos ellos para luchar 
por su prestigio. AIIS preciso 
t que no se pler» ia OÍ asión algu-
na para testi) a-miar a la glo 
riosa heroina Ir < ¿presión de 
nuestro más f iiíinte recono-
cimiento y el vmov intensísi-
mo hacia nue i< fa Santa. 
0tr© *% j «/eohadoM 
Barcelona. . . . ) ín destacado 
miembro de la G. N. T. apellida 
do Vallejo, ha d« saparecido d'1 
Barcelona, líev a ado en su po-
der la bonita i una de 50.000 li 
bras esterlioet. E l Gobierno de 
la Generalida I La querido, ooul 
tar este robo,, a cuyo fin ha ma 
nifestado q\ ( < l "oamarada" 
Vallejo se en* u entra en Valen-
cia detenida, A pesar de estas 
afirmacione s ;;e ha podido de-
mostrar qu< ( l aprovechado í n - j 
divlduo ha atravesado la fren 
tera francesa, internándose en 
Francia. 
Sobre la destruoeíón |lf Q||e|v 
.... . . .niosi . . . . . . . . 
Londres.—En la última re 
unión de la Cámara de Gomu 
nes se ha tratado de ios asun-
tos de España y en particular 
sobre la destrucción de Guer-
uicH. Un diputado manifestó 
que estaba plenamente de-
mostrado que la ciudad fué des 
truída por los rojos separatis-
tas antes de abaldonarla y no 
por ios aviones nacionales, co-
mo aseguraban los comunistas 
españoles en su deseo de crear 
una atmósfera hostil al Gene-
ral Franco en el extranjero, 
Está demostrado—añadió di^ 
eho. diputado—que los marxis 
tas españoles llevan la deso-
lación y la muerte por donde 
pasan: vivo ejemplo de esto lo 
constituyen Irún, Eibar, Du-
ra ngo y ahora Guernica. 
Inglaterra descubierta 
Berlín.—Un periódico de es 
ta capital comenta la gran 
amistad que reina entre la 
gran Bretaña y los comunis-
tas vascos, so pretexto de fines 
humanitarios, E l gobierno in-
glés seguramente se olvida de 
sus crueldades para oon los chi 
nos en el año i 9. También se 
olvida, al parecer, del bloqueo 
a que sometió a Alemania du-
rante la Gran Guerra, conde-
nándola a morir <le hambre. A 
•la Gran Bretañá hay que re-
frescarla la memoria y recor-
darle que quizás uaa época 
no muy lejana: Su proceder ao 
tual para con la España Na^ 
cionalista, ayudando a la eva-
cuación, no solo de la pobla-
ción de Bilbao sino de I^s tro-
pa» del traidor Aguirre. 
Miedo 
El Gobernador civil 
visita la provincia 
El Exorno. Sr. Gobernador 
Civil de la provincia visitó los 
pueblos de Nogarejas y Gas-
trocontrigo y en este último las 
cuatro escuelas quedando sa-
tisfecho del grado de instruc-
ción en que encontró a los 
alumnos, se cantó el himno na 
cional y dieron calurosos y 
entusiastas vivas a nuestro 
Glorioso Ejército y Milicias y 
Generalísimo Franco. 
Saludó a la Comisión Gesto-
ra,Gura pá r roco y Secretario, 
visitando la Iglesia parroquial 
el Ayuntamiento y una casa 
particular y recomendó a las 
dilcrentes Autoridades dieran 
conferencias sobre higieni-
zación de las viviendas, regre-
Bando a lai rainte. 
h e * M. Garcia BintiiMl) 
garganta, Narit y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínioa 
de París 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral 
Los barrenderos, con 
pito 
Esta Alcaldía pone en co-
nocimieuto del público que 
f. vra evitar confusiones dej 
sonido de las sirenas en caso 
de a; vina de ataques aéreos 
con e* producido por los to-
ques do las boqnas de los 
barrendeios al recoger las 
basuras dt las casas, éstos 
utilizarán, hasta nueva carden, 
un pito de llaii;ada, en lugar 
de dichas bocinas, empezan-
do esta modificaci Sn mañana 
viernes día 
• • • 
Para evitar alarman y algún gi itOt 
o desmayos o síncopes arteros, 
en vez de la bocina, un fuerte pitp 
van a darles a nuestros barrendero-. 
Los «róferes» del pito no son amos . 
es amo de él quien lleva la basura; 
si por el del sereno le tomamos, 
una multa tendremos bien segura. 
A l oirlo no se haga nadie el looo; 
baje el cajón la fámula sencilla. 
iün pito al barrendero! Quizá es poco. 




Pedidos: Gran Café Victoria 
Orden de la Detegación Pro-
vincial de Falange ispafUa 
Tradicionalista y de las JONS 
§e ordena a todos los Jefes 
locales de Fal^pge ¡Española 
Tradicionalista j de i a s 
J . O. N-S de esta provincia, 
retiren de todos los locales de 
la Organización los antiguos 
letreros sustituyéndolos in-
mediatamente por otros que 
digan «Falange Española Tra-
dicionalista y de las J . O. Ítf-S, 
Igualmente, ep iodos los lo-
cales ondeará la Bandera Ra-
cional solatnente, O unida a 
las de las antiguas organiza-
ciones de Falange y Requeté. 
Todos los Jefes locales de 
mi provincia cumplimentarán 
Valencia Se han llevado a e&ta Orden con la mayor ur-
La Marquesa de 
Valdeiglesias, 
en León 
Con objeto de girar una vi-
sita a esta Asamblea provin-
cial de la Cruz i?oja, hemos 
tenido el honor de saludar a 
la Excma. Sra. Marquesa de 
Valdeiglesias, presidenta Na-
cional de las damas enferme-
ras de la Cruz Roja Española, 
quien procedente de Burgos 
llegó el martes sobre las ocho 
de la noche al Hotel Oliden. 
Inmediatamente de tener 
noticia esta Cruz Roia, de su 
llegada, se reunió la Junta de 
dicha Asamblea, qujen a su 
vez avisó a todas |as enferme • 
ras francas de servio para que 
en su unión fueran a recibir a 
tan distinguida jefa. 
La Marquesa visitó al día 
siguiente el hospital de la 
citada Cruz Roja, teniendo 
palabras de elogio para todo 
el personal afecto al mismo; 
hecho qî e demuestra la grata 
impresión que de él lleva, fe-
licitando a la Junta por el celo 
que ponen todos sus miem-
bros porque nada falte a los 
heroicos soldadftos en él hos 
pitalizados. 
A continuación, visitó nues-
tros monumentos, emplen-
diendo horas después su re-
greso a Burgos. 
Que la estancia en esta le 
haya sido grata a nuestra res-
petable y simpática marquesa, 
la que pon tanto acierto viene 
laborando desde la Asamblea 




Rogad a Dics en caridad por el alu a de 
L A SEÑORA 
0." María Alonso Baibuena 
que falleció en Cíempozuelos (Siadrid) 
U üia I J de Mayo de i g y > 
habiendo reabido los Santos Sacramení *s y la B . A . 
R. 1. P. 
Su desconsolado esposo, D. José Sánchez Blanco; 
hijos D. Perfecto y D. Antonio Sánchez Alonso; 
hermanos, hermanos políticos y demás familia: 
Suplican a Usted i acomendarla a 
Dios y asistan a la HISA D E FU-
NERAL D E CABO D E A Ñ O que 
se celebrará en la ig l¿ ia parroquial 
de San Juan de Regí i, el dia 14 del 
actual, a las D I E Z Y M E D I A de la 
mañana, por cuya caridad cristiana 
. quedarán sumamente agradecidos. 
Lai» n isas que se celebren en la ígle:ia parroquial de í̂T-
breu s Río y en la ermita partícula, ár la Granja de San 
Antolin ese día, serán aplicadas por el 1 torno descanso de 
la finada. 
cabo gran número de detencio 
ries en Madrid y Valencia con 
objeto de cortar nuevas ramifi-
caciones dei movimiento revolu 
cinario de Cataluña 
E l Rey-emperador 7 elDuee 
coütestrn 
E l Rey de Ualia y Empera-
dor de Etiopia ha dirigido a1 
Caudillo, Generalísimo Fran-
co, el siguiente telegrama: 
Agradezco a V. E . su gentil 
mensaje y correspondo con 
mis mejores votos a los sen 
I
timientos que en él me ex-
presa» con motivo de la fiesta 
conmemorativa de hoy, Víc-
tor Manuel. 
Por su parte Mussolini ha 
cursado recibo del telegrama 




Una perfecta, rápida, í/aíiiíti-
zada reparación en su aparad 
ífc mdio, en 
R a d i o - E l e o t r a 
Las aguas de la 
capital 
Según nos comunican del 
Laboratorio Municipal, en vir-
tud del análisis efectuado, el 
estado de las aguas que abas-
tecen la ciudad, es inmejora-
ble. 
CASA PRIF w 
ÍBTI ÍMĴ  orne frí«» 
Jerseys, trajes interiores, guantes, 
Calcetines, pufanda^. Todo de lana 
Junta Nacional de 
Asistencia al Fren-
te y Hospitales 
Al constituirse en Burgos 
la Delegación Nacional de 
Asistencia a Frentes y Hospi-
tales, bajo la Jefatura de María 
Rosa Urraca Pastor, nombra-
da por el Jefe Nacional del 
Movimiento de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J . O. N-S., Generalísimo Fran-
co, hace un llamamiento a la 
inagotable caridad de todos 
los Católicos españoles y ex-
tranjeros, segura de que han 
de redoblar sus aportaciones 
para llevar a los combatientes 
y a los heridos o enfermos el 
consuelo espiritual y material 
de su? hermanóse 
No es necesario destacar la 
labor altamente cristiana y 
patriótica encomendada a esta 
Delegación, y pedimos a to-
das las Organizaciones Pro-
vinciales y Locales, fundidas 
ahora en una sola y grande 
entidad política, que prosigan 
con todo entusiasmo y activi-
dad la propaganda encamina 
da a que la retaguardia vibre 
al unísono con los corazones 
de esqs soldaditos españoles 
que en el Frente luchan 
mueren, con heroismo sin par 
en la Historia, en defensa de 
nuestra Religión, de nuestra 
Patria y de nuestra Civiliza 
cíón cristiana. 
La Delegación Nacional de 
Asistencia a Frentes y Hospi 
tales, ha instalado sus Ofici 
ñas Centrales, que están ya 
funcionando, en Burgos, calle 
de Benito Gutiérrez, núme-
ro 1, 2.°, a donde debe diri-
girse toda la correspondencia, 
y en ella se reciben cuantos 
donativos en metálico, espe-
cies y efectos se le remitan. 
Alféreces provisionales 
Convocados cursos para Infan-
tería, Caballería, Artillería, Inten-
dencia, Ingeniercs y oficiales de 
Aviación. Informes e instanci?s, 
AGENCIA CANTALAPIEDRA 
1 LEON 
d e a y e i 
E l gol volvió nuevamen» 
te a lucir esplendoroso.-
— L i Inspeaión Munici. 
pal de Vigilancia, nos co-
munica que tiene deposita, 
dos varios objetos encontré 
dos en la vía pública, a dis^ 
posición de sus dueños. 
—De heridas casuales y 
Izves, son asistidas en la 
Casa de Socorro vanas per. 
sonqs. 
—A las ( m i r o y media de 
la tarde, Radio-León celebró 
• u acostumbrada emisión 
infanti l , una de las mejores 
de la temporada. 
—Por otros centros ofi . 
cialesr carencia absoluta de 
noticia^ 
¡Arriba España! y hasta 
- mañana. 
RABO DE PASA 
U antigua y acreditada 
Chocolatería de Millán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorable^ 
chocolates en todos lo« 
precios. 
E . Barthe Pasírana 
Nariz, garganta y Qídot 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Uh, a. 
(53) Teléfono ígn 
BAR Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 
Callos, con pan y vino, 
Calamares, » > » 
Bacalao al Pil Pil, , 
Criadillas, » » » 






Hay concecu.^s iftau» --l¿t8 en K f< r m a acostumbrada. 
¡Arriba España! 
León Industrial S. A. 
Se convoca a Junta general 
ordinaria de accionistas, para 
el día 28 del corriente mes, 
a las doce de la mañana, en 
el domicilio social, Legión Vil. 
número 2, 1.°. 
E l secretario del Consejo, 
Federico de Ugalde, 
Lfón, 12 de mayo de 1937. 





Despedida de soltero 
Con motivo de su próximo 
enlace matrimonial, con la 
simpática señorita, Nieves 
Fernández^ hija del conocido 
agente Comercial de eŝ a Plá-
za, D. Mariano, el joven Fran-
cisco Julí, empleado de cAuto 
Salón>, se reunieron un grp-
po de amigos de este» en un 
restaurant a celebrar la próxi-
ma unión, reinando en el acto 
gran camaradería. 
Reciban los futuros contra-
yentes nuestra sincera felici-
tación, que hacemos extensi-
va a sus familiares. 
Central Obrera 
Nacional-Sindicalista 
jbos empjeados de oficina y 
y seguros debéjs pasar por 
estas oficinas de la Qentrai, 
mañana jueves, a las siete y 
cuarto, para tratar asuntos 
relacionados con vuestra r r o 
fesión. 
¡Patria, Pan, Justicial 
|Arriba España! 
E l delegado local Sindico l 
Aniinplp Oflciaí 
Arma de Aviadén 
Necesitándose en los talle-
res de la B A S E A E R E A un 
oficial y u 1 ayudante chapis-
tas, se pone en conocimienta 
de los obreros de este ramo 
para que aquellos que deseen 
solicitarlo se dirijan al Jefe de 
Parque y Talleres de este 
Aeródromo. 
E l plazo de admisión de 
instancias será el de cuatro 
días a partir del día 10 del 
actual. 
E l Jefe de Parque, Antonio 
R. Car mona. 
CARTELERA DE E S P E C 
TACULOS PARA hoy, jue-
ves, 13 de mayo 
Teatro Alfageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media tarde 
Programa eipeeial español 
ESTRENO de la graciosa 
producción nacional 
Dale de betüt 
Un film español de discreta 
factura, con una farsa de 
¿ran hilaridad. Intérpretes: 
ANTOÑ1TA COLOMÉ 
y 
JUAN DE LANDA 
wmmmmKamamaîammamammmaiBmmm 
Maftaná, miércoles, a l .s sie-
te y media tarde, 
grandioso estreno U- F» A. 
La magnífica producción ti-
tulada 
El templo de ¡a moda 
Una película de intrigas, con 
una acción trepidante y 
divertida. 
Interpretación magistral de 
DORIT KREYSLER.y PAUL 
HORBIGER 
Teatro Principal 
Gran sesién de cine spnoro 
a las 7 y media tarde 
{Extraordinario programa 
Radio en esp-cñol! 
La extraordinaria producción 
hablada ec español, 
La estrella 
de media ñocha 
Un film de emoción, reali-
dad e interés, interpretado 














I mpfenta F a l a n g e 
son preferidos 
por la pulcritud 
de la impresión 








y toda clase de 
trabajos a una 




donde se edita 
6 6 P R O A 9» 
el diario Ue m *̂ 
circulación de W 
región leonesa. 
B J k 3% A ZJ TT X J . mmmmmmmmá ^mmmmmmmmmmmmmmm 
El local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en d'ario 
Café * Restaurant O U N T E T O E G A f t A 
iiuiiiuiiiuniiiiiuiiiiiiijHiii iiiHimmimiiMHii 
99 Teléfono 1605 O^doño II , núm. 11 
Cubierto 4el PÍA 
Entremeses Variados 
Tortilla finas hierbas 
Pescado 
Ternera asada al jugo 
Postre: Queso - flan - ***** 
IJ2 botella vino de tierr» 
Pesetas 475 
